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Número 136 Viernes 2 4 de Mayo. A.DO de 1 8 7 2 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
á e suscr ibe á este .periódico'«n la Redacción, casa de JOSÉ GOSULEZ REDONDO^—calle de La ,P la te r ía , , n.* I .—« 50 reaies semestre y 30 «1 t r imestre 
pygvios «MUfaipado*.. Lo» «auue io t ée ¡ n t t r U n n ' i ; aeilio 're»t Mné» pars.lM'iaMrito'f iM .y; ufrml'Uiim 'pant lo» q'oe no lo MHO.-
Lurgo que las. S r e s . Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín 
qur. correspondan a l distr i to , dispondrán que se fijé un ejemplar en el sitio de 
ciistumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
t o s Seerelar ios fiui'lar'm de conseroar los l io le l ines coleccionados orden-i-
damenle paró su encuademación que deberá cer i f icarse cada año. 
,., PARTE0F1CIAL. 
.: M I N I S T E R I O : O K F O M E N T O . 
Dirección general de Otras p í b l i -
• cus.—Carreteras. 
C i r o ú l a r . 
P o f e l Miiiislwiu de la Guerra se 
ccmiuinrii alile Fimieiiti) iMi22 'le Agos-
(o nc 1870 lo iiue si^uc: ' 
•Bxduu S r : — C o n e s l a f r e h a digoal 
Director general de Ailininislracion mi-
li lar lo siguii'ulc: E n vista ile un eüpe-
dicnle' insli'Uido en este Ministerio á 
consecuencia de la conceult-acion de los 
Ivones cainineros dilraute las insurrec 
clones, del »fi» próximo pasado, que dio 
margen a que se , reclamara por el dr 
.Fomento i>i abono de p.uses a los .ta!*-
rnos, asi «orno que se satisfacieran por 
la Administración mililar los gastos lie 
Chus en Hnelva para alquiler del local 
en que se acuartelaron, trasporte desús 
Climas y combustible que necesitaron; 
S . A . el He^eule del Heíuo, con pre-
sencia de lo informaiio por V . B . acerca 
del parlicular, y de confurmuiajl en par-
to cou ei partxcr emitido par las seccio-
ni'S renniiias de Guerra y .Marina, üo-
benmcioii \ l'omenlo del ^nnái'Jn de E s • 
Indi) en ucoriiada de 5 de Jiilio últiino, 
se ha servido resolver lu siguieuie: 
l ' i imuro. Los Cspalaces y I'ennes 
cannumos que, coa niolivo di; bis insur-
it-ccióiies caiiisii i y lepub'icana del año 
piÓMiuo pasiido, hayan sido uunondus 
relirai de los puntos en que habitu.il-
rm-ule pieslan el servicio j e su ciase, 
coiiiTidramluse i-n la Capilal dp ];J pro-
vincia ó en cualquier punlu fuera de la 
demarcacióncolitiadaá su vigilancia tie-
nen durecbia que se les nbonc un lanío 
diario sobie su haber, cu copcepto de 
plus. 
Secundo. l!l lanío aboniiblo cu vir-
tud de la disposición anierior, s-*!'.-! de 
cincueiit.i ¡ui.ésimas por día y plaza res-
pecto de los que no hubieren prestado 
servicio aiguuo de armas ni de can)-
j>aña al verificarse la concentración, pe-
lo si se les hubiere locorpiiradti H las 
t'iduinnas de operaciones, lemliaii dote 
eho los Ciip.ilaces al mismo plus que los 
S.irgeulos del üjército. y los Peones al 
ue cien mi ésímas iie escudo, que es el 
vjue ilisfi ulan los solilados. 
Terceio. Los que, sin sa ir a cam-
paña, ni operar en unimulc L s colutii-
lies del Ejerci lo, liubn ran prestado s e i -
vicio de ai mas á las ór.ienes de las au-
toridades uiilitarcs y .-i iu aenarleladns 
por disposición de estas, teiidran d e n -
cho á utensilio y combuslible que h u -
bieren ivicesitado en las mismas condi-
nioues que cualquier grupo de fuerza 
ile' lnfanlena. 
' .('.naito. S-rán imputables al capí-
tulo de gastos diversos del presupuesto 
de Guerra los ucasioiiadosen tales c o n ' 
ceplos por los Capataces y Peones-ca-
mineros, siempre que la concentración 
su hubiere efectuauo por orden ó con la 
aquiescencia de. las autoridades milita-
res y aquellos bubieie.u llevho servicio 
de armas ó comadu parló en las opera-
ciones; más de no concurrir estas cir -
cunstancias, deberán abonarse con car -
go al presupuesto de Fomento, como 
propuso al incoar una reclamación el 
loseniero (¡efe de la provincia da O v í e -
dn y ó cuyo fio su. significa (on-.esta fe-
cha lo conveniente al Ministerio del indi-
cado ramo. ' ' 
Quintó. E n consecuencia de lo prus-
cr im en la disposición tercera, el Comi-
sario Inspeclor de utensilios de la F . ic -
toi ia de tllielva, procederá al ajuste y 
liquidación del suministro curreípon-
dieiitn a la fuer?.» de. esta clase que se 
acuarteló en el de San Francisco de aque* 
lia capital , en los mismos términos que 
si se f a l a s e de cualquiera otra del ejér-
cito, De orden,de S . \ . , lo traslado a 
V, E slgnificanilole la conveniencia lie 
que por ei .Minisierio de su digno cargo 
se dicten las disposiciones uporluuas pa-
ra el.abono'le los pluses a que se relíe-
le la segunda liarte dn la- prevención 
cuarta, con carao al presupuesto do su 
deparlameiho • 
Y lo Iruf-criljo a V. 3 . para su inteli-
«renoia yque les i rva oegobierno respecto 
de los Pennus CamineioseouoentnidoSiic-
tualmente en esa provincia; debiendo ad-
vertirle que por esle Minislerio se lia 
dirigido la oportuna Rea; órilcu al de 
la Guerra para ia prunla y ex.icta obser-
vancia de la disposición preinserta por 
parte de los funcionarios de su deparla-
mentó, á ios cuales loque cumplinien-
turla Dios i/uarde a V . S uiucllos años. 
Madrid 30 iie Abril de 1872. — E l Ui-
rector general, Isidro Aguado y Alora.— 
S r . Gob-rnadnr oe Lenu. 
l i o l t H - U i N O U B P R O V I N C I A . 
E l Excmo. S e . ¡ I r igadier Co-
mant lanlc general de esta ¡ i rov in-
ctu. me cummiaa en esle dia e l 
sinuicnle le légramu, recibido del 
Exento. S r . Min is t ro de la Guerra: 
«A-er ae internó en Francia por e> 
mimte, áairas-n una laeciou de DiO 
iMmbies, la t'aceioii Carasj se lulLiba 
en Apéllanos, y trataba de volver á en-
trar en-NaVarra E l Coronel de Sevi l la 
halió y disperso cu el valle ilé'Gofia;'la 
ficcióh Ágíiirro. , E l General; en Géfe. 
con'la división dé Letona y Acosla ope-
ró en ía próvincik de Vi7.Í!.i.ya.- E o - S a -
garolieroaa ha sido balida por la Guar-
ilia civi l la facción Soballes de 300 h o m -
bres,; teniendo o muertos, 20 heridos y 
3 prisioneros, cogiéndoles uo caballo y 
varios efectos. Sin ningún hecho nota-
ble en el resto líe la península • 
Lo que se. hace pñbHco pa ra 
conocimiento de los habitantes de 
'esta p rov inc ia . León 2 3 i¡c Mayo 
de 1 8 7 2 . — E l Gobernador, F r a n -
c i s c o C a n t i l l o . 
StJCCion 1 ."—ÓRDEN PÚBLICO. 
C i rcu lar :—Núm. 2 5 7 , 
H a b i e n d o s ido r o b a d o s d e l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S t a . M a r í a 
i le P a r a d a s d a N a v a , u n c o p ó n y 
u n a c a j a de p l a t a , e n o a r g o á los 
A l c a l d e s de e s t a p r o v i n c i a , G u a r -
d i a c i v i l y d e m á a g e n t e s de m i 
a u t o r i d a d , p r a c t i q u e n c u a n t a s d i -
l i g e n c i a s l e s s u g i e r a s u c e l o e n 
a v e r i g u a c i ó n d e l p a r a d e r o de los 
i n d i c a d o s o b j e t o s r e m i t i é n d o l o s , 
c a s o do s e r h a b i d o s , á d ispos ic ión 
de l J u z g a d o de F r e c h i l l a c o u a 
p a r s o n a ó p e r s o n a s e n c u y o po-
n e r se h a l l a r e n . L e ó n 18 de Ma-
y o de 1 8 7 2 — E l G o b e r n a d o r , 
Francisco C a n t i l l o . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Olirai imhllcn». 
Circula r . — N ú m Í 5 8 . 
L a E x c m u . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l en s e s i o n c e l e b r a d a en 2-1 
d e l c o r r i e n t e a c o r d ó r e f o r m a r l a 
b a s e 3 . ' d e l p l a n de c a m i n o s v e -
c i n a l e s a p r o b a d o e n Í S de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o pasado y p u b l i -
c a d o e n e l B o l e t í n o f i c ia l de 1. ' 
do E n e r o d e l a c t u a l m í m e r o 7 6 , 
e n la f o r m a s i g u i e n t e : 
1." Q u e e l es tud io de los c u -
m i i i o s d e c l a r a d o s de p r i m e r ó r -
deu se e j e c u t e por «1 p e r s o n a l 
f a c u l t a t i v o de la D i p u t a c i ó n f a c i l i -
t¡iiido=.'ele p o r c u e n t a d a los A y u n -
t i m í e n t o s i jue h a de r e c o r r e r e l 
t r a y e c t o , p r i . p o r o i o n a l m e n t e ios 
p e o n e s ó a u x i l i a r e s q u e n e c e s i t e . 
' • 2 . ' Q u e e l e s t u d i o , s e h a g a 
p r e c i s a m e n t e por e l , d r d e n q u e 
cor respond ió e n e l s o r t e o v e r í ñ -
c a d o a l e f e c t o , y q u a e s : — 1 . ' L e ó n . 
— 2 . ' V i l l a f r a n c a . — 3 . " R i a ñ o . — 
4." L a B a ñ e z a . — 5 . ' V a l e n c i a de 
D , J u a n . T - 6 . " M u r í a s d e P a r e d e s 
— 7 . ' L a V e c i l l a . — 8 / P o n f e r r a d a . 
— 9 . * A s t o r g a . — 1 0 . " S a h a g u u : de • 
los c a m i n o s s e f l a l a d o s c o n e l n ú -
m e r o 1." e n c a d a u n o de los p a r -
t i d o s , s i n q u e p u e d a h a c e r s e d e l 
q u e le s i g a e n e l ó r d e n de s o r t e o , 
h a s t a q u e s e a n u n c i e e n s u b a s t a 
l a c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r a m e n -
t e e s t u d i a d o , á l m e n o s e n e l t r a -
y e c t o p a r a e l q u e s e a n s u f i c i e n -
tes los f o n d o s á ó l d e s t i n a d o s q u e 
e x i s t a n e n C a j a y p r o c e d a n de l 
p r e s u p u e s t o c o r r i e n t e . 
L o h e q u e d i s p u e s t o se i n s e r t e 
e n e s t e p o r i d d i c o o f i c i a l p a r a 
q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o d e to-
dos los A y u n t a m i e n t o s y p u e b l o s 
i n t e r e s a d o s . L e ó n 2 1 de M a y o de 
1 8 7 2 . — E l G o b e r n a d o r , Francisco 
Can t i l l o . 
S E C C I O N ' D E F O M E N T O . 
A d C I i N A S . 
N ú m . 23!) . 
P o r p r o v i d e n c i a de 3 d e l a c -
t u a l y á p e t i c i ó n de D . S a n t i a g o 
C a ñ a s , a p o d e r a d o e n e s t a c i u d a p 
de D. F e l i p e F e r n a n d e z V o v o . r e -
g i s t r a d o r de l a m i n a de c . i r ü j u 
n o m b r a d a S a n i a Teresa, s i t a en 
t é r m i n o d e O t e r o de N a r a g t i a n 
t e s . A y u n t a m i e n t o de F a b e r o . 
h e v e n i d o e n a d m i t i r l e la r e n u n -
c i a q u e h a c e de la e x p r e s a d a 
m i n a , d e c l a r a n d o f r a j i e o y r e g í s 
t r a b í e e i t e r r e n o o c u p a d o por i-i 
m i s m a d e c o n f o r m i d a d á lo d N -
p u e s t o e n la l e y d e m i n e r í a v i -
g e n t e . 
L o q u e h e d i s p u e s t o se i n s e r -
te e n e s t e p e r i d d i c o o f i c i a l p u r a 
c o n o c i m i e n t o dol p ú b l i c o y e n 
c u m p l i m i e n t o de lo q u e p a r a e s -
tos c a s o s e s t á pro v e n i d o . L e ó n (i 
de M a y o de 1 8 7 2 . — ¿ I G o b e r n a r 
d o r , Francisco Cuntil lo. 
— 2 -
] > H N F R A N C I S C O C A N T I L L O , 
l ' iuhernailor c iv i l deeslu ¡ i rov in-
e ia , etc. ele. 
l l a g o s a b e r : que por D. D o m m -
f í o RÓsnl A l v a re/, y o o n ^ o r t e s , 
v e c i n o il<! S e r v i e l l a . res i r tun te e n 
• l i d i o l 'm i to , c a l l e Ho Sn i - v io l l i i , 
jn i ine i 'o 2 8 , i lu ei lat l i le- i -3 ^ ñ o s , 
j i rn los ion la l i ra i lo i ' , se h a p r e s e n -
ta i lo « u la secu io i i d f F o m e n t o i le 
e s t e G o b i e r n o do p r o v i n c i a en e l 
• l i a 1." del m e s da la f e c l i u á Ins 
dos de s u t a r d e , i imi s o l i u i t u d 
d e r e g i s t r o p i d i e n d o o c h o p o r t e 
n e n e i a s de la m i n a do oro y otros 
m e l u l u s l l a m a d a > . Ilnqttc tte SIn-
r t ' í / í f , s i t a e n t é n u i n o roalen^'o 
d d pueb lo de M o r e d a , A y u u t a -
m í e i i t o de V a l l e do F i n o l l e i l o , 
a l s i t i o de C a s t i l l o l l o r ó n , y l i n -
da a l O . y i d . uon c a m i n o d s e n -
d a que c o n d u c e á l i e r e d a d e s d a 
p a r t i c u l a r e s , V. c o n t e r r e n o v a l -
dío y N . c o n h e r e d a d de p a r t i -
c u l a r e s ; h a c e la d e s i g n a c i ó n do 
las c i t a d a s o c h o p e r t e n e n c i a s o u 
la I b r i n a s i g u i e n t e : se t e n d r á por 
p u n t o de p a r t i d a e l de la o n l i o n -
L a : desdo e l l a se m e d i r á n e n d i -
r e c c i ó n a l N (SO m e t r o s f i j á n d o -
se l a 1.' e s t a c a : desde e s t a a l O . 
4 0 m e t r o s l i j á n d o s e la 2 . ' ; d e s d e 
e s l a a l 1J. se m e d i r á n 4 0 p o n i é n -
d o í e l a 3 . ' : d e s d e e ? t u e n d i r e c -
c ión a l M. se m e d i r á n o t r o s 4 0 
m e t r o s l i j á n d o s e l a 4 . ' e s t a c a , y 
d e s d e e s t a a l N . se m e d i r á n o t r o s 
4 0 rijándoso l a 5." e s t a c a . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
t e i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e i l i z a d o 
e l depósi to p r o v e n i d o p o r la l e y , 
h e a d m i t i d o por d e c r e t o do e s t e 
d i a i a p r e s e n uj s o l i c i t u d s i n p e r -
j u i c i o de t e r c e r o ; lo ipte se a n u n -
c i a por m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e e n e l t é r m i n o de s e s e n t a d ías 
c o n t a d o s d e s d e l a í'ecba de e s t e 
e i l i c l j , p u e d a n p r e s e n t a r e n e s t e 
U o h i o r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u e 
-se c o n s i d e r a r o n c o n d e r e c h o a l 
t o d o n p a r t o d ¡I t e r r e n o s o l i c i t a -
do, s t ó i i n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
J a l e y de m i n e r i a v i g e n t e . L e ó n 
.1." de .Mayo de 1 S 7 2 . - — E l G o -
b e r n a d o r , Francisco Cant i l lo . 
H u g o s a b e r : q u e por D . S a n t i a -
g o C a n a s , a p o d e r a d o de ü . P o l i -
p e F e r n a n d e z N o v o , v e c i n o d e 
o s l a c i u d a d , r e s i d e n t e e n la m i s -
m a , c a l l e de l a P a l o m a , n ú m e -
ro 3 , d e e d a d de 133 a i i o s , prot'e-
.sion e m p l e a d o c e s a n t e , se h a p r e -
s e n t a d o e n l a s e c c i o n de F o m e n t o 
de e s t e C o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
e l d ia o n c e d e l m e s de la t e c h a , 
las d i e z e n p u n t o d e s u m m a n a , 
« n a s o l i c i t u d de r e s g - i s i r o , p i d i e n -
da doce p e r t e n e n c i a s de l a m i n a 
de carbón l l a m a d a Colaina, s i t a 
e n t é r m i n o c o m ú n de l p u e b l o de 
O t e r o de N a r a g u a n t e s , A y u n t a -
i m e n lo del F a b e r o , a l s i t i o de 
c a s t r o (le a r r i b a y l i n d a a l O . c o n 
c a s t a ñ o s de Pedro B o l l o y A n g e l 
l í o d r i g u e n , v e c i n o s de d i c h o O t e -
r o ; a l E . m o n t e e n c i n a l y a l N . 
y S . oon t e r r e n o c o m ú n ; h a c e l a 
d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s doee 
p e r t e n e n c i a s e n la f o r m a s i g u i e n -
te : se t e n d r á por p u n t ó d e p a r t i d a 
e l c e n t r o de la c a l i c a t a á l a d e -
r e c h a d e l c i tado a r r o y o ; d e s d e é l 
se m e d i r á n c i e n m e t r o s a l N . . 
c i e n t o a l S . , q u i m e n t o s a l E , y 
o t r o s c ien to a l O. 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r e s -
te i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o 
e l deposi to p r e v e n i d o p o r l a l e y , 
h e a d m i t i d o por d e c r e t o d s e s t e 
d ia la p r e s e n t e s o l i c i t u d s i n p e r -
j u i c i o de t e r c e r o ; lo q u e se a n u n -
c i a por m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
q u e ou e l t é r m i n o de s e s e n t a d i a s 
c o n t a d o s desde l a f e c h a de es to 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n es te 
G o b i e r n o s u s o p o s i c i o n e s los q u e 
se c o n s i d e r a r e n eon d e r e c h o ' a l 
todo ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a -
do, s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
la l e v de m i n e r i a v i g e n t e . L e ó n 
11 de M a y o de 1 8 7 2 . — E l G o -
b e r n a d o r , f r a n c i s c o Cant i l l o . 
D E L G O B I S R . V O M I L I T A R . 
11 (1IXo l o . 
Ku yl Rilídlou de Reserva de Lcou 
se ni'üi'sita cubrir la plazii de cabu ile 
cnnu'das y (los cornetas, los cuales tco-
ilrsn ii|icióii al pnauio (le reenganche por 
un ailu, ie ijue se hace saber a fin de 
(|iie \u i que su lial'nn lireneiailos del 
Éiércilo ilt esl.i clase y deseen ubtener-
las su iircseiilfii en esla ciuilad, al Se-
ñor Coronel Teniente Coronel Gefe del 
expresado Batallón al que presentai'Aii 
su lieenein y cortificacioii ¡le su con-
iludn pani ser adinitiilos. Li'im S (le J l i-
yode 1872.—Ul Curunel Teiiienle Co 
fonal primei Gefe, Mignól Fernandez. 
;Q »*.» 5i o m ^ • * i »t» 30 n = o D in 51 3-0 íi 5i — ;» 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEOS)-
COMISION P E H M A N E N T E . 
Secretaria.—Negociado 3 ° 
I 'ArlTlnO JUDICIAL DE LA V E C I L L A . 
I r t e p a r - t i m i e n t o d é l a s c a n t i d a d e s q u e es te p a r t i d o j u d i -
c i a l debe s a t i s f a c e r p a r a e l p a g o de l a s o b l i g a c i o n e s c a r c e l a r i a s 
d e l m i s m o ' e n e l a f io económico de 1 8 7 2 á 1 8 7 3 . 
Personal v material.. . . i n i l O l . . . „ , , 
llai'.uleiicion ue presoí. . 1 080. 90 j1^ 1*"1 v'ecui(is del poi lido. o .194 
Í
l'ani personal y mal erial . . 22 60 
Para uiaiiuleiivion de presos no 
bres. , 20 81 
Personal 
V 
material. 
Maiuiten-
tion de 
presos po-
bres. 
AYilnl.iniMadug. Vecinos. / ' ts L s . I ' d s . Cs. 
líuüar 
CarinelK'rf 
L a Vccilia 
La Ereioa 
Malallaiia . . . . 
Pola de (¡oidon. . . 
Habla 
Uodicznio. . . . , 
Sin. Columba de Curueno. 
Valilelusuerus. . . . 
Vaulepiéiago. . . . 
Valdeleja 
Vegacorvery 
Vejjaqneniada, , . . 
5 í 3 
477 
11)1 
297 
318 
Ü10 
5;)j 
!i7l) 
350 
2l>S 
217 
87 
1(¡2 
369 
122 21 
107 3 2 
43 07 
Gl> 8 2 
71 85 
1H2 2ü 
120 37 
128 25 
78 75 
60 30 
48 83 
1!) (¡7 
3» 40 
80 48 
114 03 
100 17 
40 i l 
02 3 7 
ÜO 78 
170 71 
107 73 
119 70 
7 3 50 
56 30 
43 37 
18 27 
31 02 
80 03 
T O T A L . 
Pels- C s . 
233 24 
207 49 
83 8 
129 1!» 
138 33 
3:12 90 
227 72 
2 Í 7 9S 
152 2 3 
116 00 
94 40 
37 8 i 
70 4 2 
160 53 
TOTALES. . . . 3 .194 1 100 07 1.088 93 2 235 
Ln Veeilla á 17 de Mayo de. 1872 — E l Aleal le Presidenle, Juan García A l -
v a r e z . — E l áoerotario de Ayuutamieuto, Fructuoso Uonzalez. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
Sesión del d ia 2 2 de Abr i l 
de 1 8 7 ^ . 
PRBSIDliNCU HGL-SR. Ü. l'IO C\STASei)A. 
Abierta la deáiou <1 las onecí (Je lu 
müñiiMi nsist^nci'* do ios Süftovya 
LliiUins, Müia V a n i n a , O u d o l'tíiTHr. 
rf&lvacioítííi, Bulbueua ( l ) . S a l v a d o r ) , 
Pérez, Meneudez, UaSfido, l iu r r ido . 
Diez Ctitiseco, Paluciü, \)¡ y¿, Víl lupa-
d i e n m , Bulbutjiia (D . jMtílquiudfi;:), 
Sunruz, Hidalgo, Osurío. Nufiez, C i -
dórn iga .H t j r re ro .F .ü rez . í íovua , \ U v 
tiueZ, Va l le jo /A lmuzafa , Uüitída, Va-
lle y Gfii'ciu Carectído, ItíiJuqmi fué el 
acta do la anterior quadó ap«ubada, 
Vtictificatido antes «í S t . Mora Varona 
respectoú lu plauli i la que teuía la Di-
putaelun ei año 23 , puesto que ae re-
ftifia a l Üíi . 
S i n discuáioii q-ieriiiroQ iiprob:ido3 
lo.s dictámeties de la comisión da B.Í-
nulictíiiüi.i, prop'init.'udij SÜ cuiiCtídft 
un stxMiro de í peSc'tiá meiiSiialeS á 
Uomiii i í ' j (lüitZ'itez vecino dw ¿¡L'Ü^-
y u , y Ü l pf'á-t:is i 'J céntimutí a don 
l'.itriciii Gfirci i Uítíi-u p^r el t iampj 
que dtíáyuipdu j iut^rimin^tUti ln p a -
zadtt inéJico de ¡a Uaáa h'jápicio da 
León. 
Q-it;dú ac íf J ' id ' i \'¿\vvifi¿¡¡ti «pro-
bar la suspRUíiou de empleo y sueldo 
del pre¡sbítf;£j-Cfipal¡;>n Je 1» C a s a -
hoípicio de Astorü.'n, nombratido e n 
su •lu^ut- para re«mpt!i'¿*rlfcs ;i D S a b i -
no .M»rt¡nf.'Z FeruauJe / . . deái^uatlo 
pur et DíiTCtur. 
Se confirmó e( noiubrainieiito hedí o 
pur taci i ia i í iot i proYtneiM para adiu i -
nistrar lo?» bienes que poJee la provin-
c i a (iü F fñ i ra t ida en fnv»jr de 6 , J u a n 
Mar ía Muñoz, 
t 3 r . Presidente. Se abre disensirm 
I sobre el dictiítneu de la ccinUion de 
| líenefiiiencia, en el que tfe propo na 
[ que no se pueile acceder mientras no 
I sri reroitun loá datos reclainH'ios, ú l a 
pretensión del AyuntMiniento de C a -
cabaloi riíülumando fondos para coin* 
batir la v i n i e l a . 
S r , Uc ieda . 121 pueblo d e C i c n b e -
l o s h a s i d o invadido por la epidemia 
de viruela n e j r a que produce i n m e n -
sos estnigos t*n la clusi: proletaria. 
Ávido.el Ayuntí irnienlo tín mejorar la 
situación de f í tos desgracimlos. hizo 
cuanto !e fué posib f?,üastiin lo al efec-
to el imparte de dos trimestres que 
t-mía dü.stiuad(»s para el pag-o de pro-
vinciaies. tíl di.'T¡i:iit!n iJ« la comisión 
tslá en su i u - ^ r , p-íi'o yo s'.'.plícaiii á 
los Sres . Uipu t'id-^ se í i i 'vierHü a c o r -
dar que una V'.'Z comp üto el expetiied-
te c i n los datoí que se r e c a m a r o n , 
;»ntorios tí 1» Comisión pfirmanente 
I j i tnt í ' j c t j r ru cmi cirg'» ¡ii capí -
tulo de cultimiduile^ ú los pobres in -
Va'iiüos por l« v i ruela . 
Sr . M'jm Viiruim. E l r^ j ia ino .ln 
ti-.*3;tm<J&<I imp'Hiioí losAviint-ni i i r t i i -
t - s l't obtiiTíicioii tlii remitir ;n (¡obier 
mi di: proviuci ' i ciVríos líiit'-s. y aMÍ 
«lUpiiso rpc¡¡isn:irlfis :a Cinnis inu. l*.>r 
lo ( i t * m t í í t ' i y i;i)iif,jrmH CMI la a-U-
üitm \iropuKStti p i i rc l S f . Ucie- i» . 
Sr . B-illmenn (I). Snlvwil'ir.) (¡mi 
f-.rme con fl iÍict:itniMi la t / n n i -
funi, nirt If.Miiti) úuictim<Milri pura <ltj-
n iustrurni ó r . Vi .roiia quw las flrtlikS 
M.Tihín.jJi^ pur 1» c m i s i . m prov in-
« i i i l . a - r-fi'f.Mi al es te lo «acial los 
i:ivii U los. y i-íln.-í. sH^-ir.i. un 
r x ^ t i m i nú «¡I (iobinrut) <i« provinci j i . 
.Sin uiHá discusión ÜH upiubú m tiie-
t.-'ui^u, f ici i lUinlo a I» cuinuiü» para 
qm- KUI ctiriso » l cupiUiU» ctüami* 
ll:i»Í''S atíviií ¡1 los i i ivaüidiis. 
¡sr. Presiiiüiite. Se tbre iliácusioii 
sobre l.i tf.tHliii-'il del diitcnmtiii emiii« 
Mu por la comisión deítobieniO y Ad-
n.iui^tnvcioh «Cwraa del pr^upt i t ísto 
p ruvn ic is l . 
A l efecto se dip lüi'turu p-tf c u p i m -
lu.-, urticuiuáV CüiiCüptiw de tmta.i [as 
purlidas. 
¿ i . Mura V»nnii i (<ÍU üuiitra.) No 
('•iüüiití t¡l prt'supm'Slu, purt^uu cveí 
IJIIC «álo asuDtü babia da resarVBrse 
¡KU'ÍÍ ias ú Ú m n s seájoutíS. E n I n s b a -
jws ÍIÜCUUS por la comisiuii (le t iubiür-
JIU, VBU que la Cuntuduria l iguraü 
g u t U . i qus tíü el ¡IÜÜ últ imo la U i p u -
thcioii acordó daclarar iiiüecedarios; 
«un'tí«Üo.-í la c a s a del Director- de la 
escue'a Noi'iQ'il. 
• i v . ÜH.biiKua (L). Sa lvador ) . Se 
lurfienti «i Sr. Varona de q u e a n es -
indio «I presupuesto, y no sé q-iie» la 
lieiie Inculpa c u a n d o h ^ c e cuatro ditis 
<|UÍ! se hal la sobre la mesa y dnraiite 
ellos pudo muy bien enterarse de é!. 
Di i ige «n s-gande» lufrur uu cargo á 
la Cnntftduria por su funuacion, y 
n o í é e t i qnóse funda S. S . cuando la 
responsabilidad será eu todo caso de 
¡a cornitfiou ancargada pur la ley pro-
vincial de f i i rmí i r el presupuesto y 
preseiitrtrie a la LHpntucío:!. Esto, no 
ubstiime, la cuuñsiuti acepta el cargo 
y se propDue coutest i r s;itisffictnriii-
meute a S 3 . respecto á la partídu 
Cütií-ígnHda phra «I p»^» de alquile" 
reí de la Cnsa- fscuela . E s verdad, se-
ñures Diputados, que en «1 año ú l t i -
mo se ivb l i jó el cróJilo c u s i - ^ n a d o al 
efecto; pero también lo es que la iey 
lo prohibe terminautemeule. E l a t t í 
culo 11 del reglamento de las escuelas 
ucrmulesestá terminauti'maute subre 
el pivrücitlur, y pov eso nosotros al 
fnrnur id pMSiipiiesto, incluímos en 
ól I» partida que tanto l lama la aten • 
ciuu del Sr , Varona . Po r otra part»;, 
si W comisión es la encargada de f<»r-
ni ' t r el presupuesto y s i en él deben 
cotisiguarse los ^a^ti-i obli^r.itorios 
¿qué tiene de tiátrifiu que la Comiíi'Mi 
pf>rtnni>«nle os proponga «1 Qttuiplí* 
miento d» i;im ley í 
á r . Mora Varona (para rect i f ichr ) 
Si la discn«iu» del presupimStc s«a I m -
biese S';ñnl;nlo para ia órdeu del d í a , 
iMbie.-'t! pasado la noche t-stmliamlo 
el i isuulo. 
S r . l'reíiident^. Ün la tablilla de 
anuncios y ai f inal Ocd acta que se 
arnb . i d ¡ aprob ' r . s a señala eSt-í iiriii n * 
to para la órdm» de', d ía . 
..Sr. Baíburiiia Mt» íqni'ides.) Ue 
la li-cnura do los dictámenes de la Co-
miaioi) pjriuaLi jiiti! y ln de Gobierno, 
se, u o U duüiA- liutuin íi.íbrd eíte putt i -
Gtilnr Tispíicadu por U¡ primt-ra su 
modo.l'j ai i^eciar e.-ta cu i 's t ion, deseo 
qtte (o.i i na iv iduos da ia .secunda, me 
nuiuititíSUMi .MI qué se fundarun para 
Ci-vcanm' <;| c réJ i t " de que áa trata. 
S r , Veg ' i 0 . idón) i^a (de la cutn i -
siuü lie presuputi.slos.'i L a comisión 
obedeció i'micam-ntti ñ b j u r i s p r u * 
d-jiicia sunt ida sobre el partícuÍHr por 
la Dipn'.acion y porque ¿i s i : modo d** 
ver in; es piveeptivo el pa^i» del a l -
quiler díí lu c-is > d'* lá escuela Norma l . 
S r . tí ' iibuena ( ÍJ. Mefqm'adesJ Soy 
p i r t idar io de las economías, p¿ro lam-
biuu i:!'!';) que, ante todo, b» primero 
es catupür ta L e y . Pur esto desearla 
Sib í i ' si el gasto es cbÜgalorio ó no, 
S r Varona, Al di.sctilirse eu el 
uüo últ imo esto asunto se demostró 
hasta la evidencia que el pugo de *il-
quííar de las casas , solo erfl obligato-
rio para los maestros de pr imera en -
seña nz», y no p'ira los directores de 
la E s c u e l a N o r m a l ; y la razón es muy 
senci l ia , porque viviendo aquellos en 
poblaciones tura es con p -q-ieñ »s s u d 
dos. la ley quiso proporcionarles a g u n 
desahogo, impaniendó á los A y u n t a -
mientos la obl igan JII defucüit'iries u n a 
habitación, quesegurameute uohahiaü 
<le encontrar , mientras que los d i ivc 
tores puedan siempre contar con ella 
cu las capitales d« p r o v i n c i a . 
S r . Bt ibuenu (1) S a l v a d o r ) . V o y 
á leer segunda vez. S r e s . Diputados, 
el arí iculi) 11 del Reglmnento de las 
escuelas normales , y decidme después 
si es preceptivo ó no el pago. (Leyó.) 
Respecto á ias razones invocadas por 
el S r . Varona para oponerse al pago , 
las ht»go mi l is , porque de ellas pienso 
deducir lu necesidad de verificar este 
Si la l ey , ul imponerá los A y u n t a -
mi-utus la obligación de faci l i tar casa 
á los maestros, quiso dispensarles al -
guno independencia, dado su mezquí 
no suuldo, ¿por qué no «plica este 
mismo argumento al director de la 
Escue la Normal , siendo así que su 
asignación es bien reduc ida , y los a l -
quileres de las -casas cuestan rancho 
mas en las pub aciones? E s t o demus-
trará a S . S . que 'a Comisión p j t m a -
nenle al proponer esta partida en el 
presupuesto como gasto obÜgatorio, 
no hizo otra eos* q-i» oumplir ^ i(.y. 
Disculído suficientemente el a s u u -
lo, s - aprobó e! d ic tamen de lacumí-
áiou de Ijr"3upU',stoá con la reducción 
3 — 
i n d i c i d a , y la totalidad- del presu 
pnusto. 
S r . l ' res ident ' j , Se abre discufíon 
puf «rt ículos. A r l . 1 0 tudemni iacíon 
á los ind iv ídu ' js de la comisión. 
S r . V«rontf , p udiendo suceder que 
los indiv iduos de la comisión no s e a n 
todos de ,lí capital , creí) que en el p re -
supuesto diibe consignarse tu iudem-
ni/iocion iu tegra de 3 000 pesetas. V 
d« tíita suerte se evi tará, s i este c a s o 
llega i suceder , que se g-ire en s u s -
penso . 
S r . Balbuenu ( D . Me quladeS ) No 
put;,lo estar conforme de n iuguua m a -
uera con la iHdic»cion del S r , Varo-
n a , porque habiendo renunciado dos 
individuos de la comisión toda la ¡ n - " 
dcmuizac'um y parte de ella otru, pa-
ra Uitda se í)ec-sit» exigir a los pue-
blos una cantidad que no se ha de 
gastar . De todos modos, sí se diese eí 
caso á qua se refiere el S r . Mora, 
con el crédito sobrante qoe existe en 
la actunlidad ü con la f -mnauon de 
un presupuesto adicional, se reme-
diaría <'Sa dificultad. 
á r . Varona . U n a vez que el pre-
supuesto esta en déficit, p'/co s ign i f i -
ca que este sea en mayor c menor e s -
ca la . E l desHO d e q u e Ja Diputaciou 
marchase dentro de la ley de cori labi-
l i d a j , me obligó á hacer estas ind i -
c:;ciunes. 
Declarado suficientemente d iscut i -
do el asunto , se aprobó el art . 1 ' S i n 
discusión el 2.° y 3.° del capí tulo 1." 
importantes respectivamente 41 .890 
pesetas, 3.87o y 1.000 
Quedaron igua/mente aprobados Jos 
i irts. I ,0. S ." 3 . ' y l>.0 del capítulo 2 . * 
Sr . Mora Varona . Deseo saber si 
la Cantidad que SP presupuesta para 
el Museo Arqueológico, se invierte en 
la conservación del edificio da S a n 
Mareos, parque en otro caso pudiera 
cerceuarsa. 
Sr. Fernandez Blanco. Corno i n -
dividuo de la comÍciuii de Monumen-
tos, cúmpleme hacer presente que los 
4 000 reales presupuestados para e s -
t i objete en el aüo úl t imo, se h a n i n -
vert ido en el edificio a que se refiere 
el S r . Varona, E n la Contaduría e x i s -
ten las cuentas , y ruego á los Señores 
Diputados, por mas que se hal len 
aprobadas, te s i rvan examinar las de 
nuevo. 
Quedó aprobado el art ículo 5 . * . s i n 
perjuicio de lo que se resuelva sobre 
el fondo de la cuestión que mot iva el 
crédito. 
S r . Presidente. Se obre discusión 
sobre el art. I.0 relativo ¡i la J u n t a 
provincia l de pr imera enseñanza. 
S r , Varona. Uesearia saber sí en 
este capítulo se podía hacer a l g u n a 
economía. E n mi concepto puede s u -
pr imirse el escribiente de la Junta pro-
v i u c u l . porque las ocupaciones del 
"ecretariu DO s e r i u tantas que le i m -
pidan despachar los negocios en que 
la misma entiende, 
' Sr González de! Palacio LÍI J u n -
ta provincial de pr imera ense íh - i z i 
nos remit ió el presupuesto en la for-
ma que se somete á vuest ra de l ibera-
ción. S i hubies**. creído qu.; p u lc ian 
introducirse ecouumias , es seguro 
que figurarían en el presupuesto. 
Sr . Mecendez. Como individuo de 
la Junta provincial de pr imera ense-
ñanza , necesito demostraros que el 
presupuesto obedece á las necesida-
des de la misuiH. Hl Secretar io de la 
J u n t a tiene ú su cargo la I rami tac ion 
de todos los apuntos y remisión de 
datos estadísticos á la super ior idad, 
lín una provincia que cuenta con m i l 
y tantos m-íestros, con los que h a y 
que ÍJevar una cuenta espacial por la 
Secretar ia , bien necesita el Secretar io 
un escribiente que le auxi l ie , porque 
la luisiou del Inspector no es estar 
coustantemenle eu la oficina, como 
pretende el S r . Mora V a r o n a . 
S r . Mora V a r o n a . Ind ica el señor 
Palacio que jceptarou e) presupuesto 
que les remitió la J u n t a prov inc ia l , 
y bien pudo tener presente que como 
sus individuos «o le han de p a g a r , 
nada mas sencillo que exagerasen los 
gastos, como y o lo b a r i a si me encar -
ga ise de la formación de uno que no 
pesase sobre mi 
S r . González del Pa lac io . Var ios 
individuos de la Junta provincial d * 
pr imera enseñiuza , son Diputados 
provinciales, y a u u c u a n d o n o lo fue-
r a n , e? seguro que ai formar et pre-
supuesto lendriau m u y e n cuénta las 
necesidades de la provincia , l'or esta 
razón te aceptamos nosotros. 
Uecíarado suficientemente discutí -
do el asunto, se aprobó el ar t icu lo . 
ins t i tu to p rov inc ia l . 
S r . Presidente, Antes de entr . i r 
en la discusión de este asunto, pro-
pongo á los Sres . Diputados s : s i rvan 
nombrar una comisión esp cial para 
que, en v ista de lo resuelto en fi-^tl 
órden de 12 de Marzo sobre pago da 
haberes Íi los catedráticos, i n f ó r m e l o 
que tenga por conveniente. 
Tomada en consideración la propo-
sición de la presidencia, se acord6 
nombrar á los S r e s . Vallejo, V a l l e . 
Nuñez , V e g a Cadórniga y Mora V a -
rona, individuos de la comisión. 
T rascur r idas las horas de r e g l a -
mento, se levantó ia sesión á ias do£ 
de la tarde. 
Orden del dia para m a ñ a n a : d i s c u -
sión del presupuesto. 
León 1.*de Mayo de .1872.—Diax 
C a n e j t , 
DE L A S O F I C I N A S D E H V C l E N ' D . l . 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE L \ PtlO-
VINCIA DF. LEON. 
Sixt'.iun tidministiat¡va,=Negociado 
de industrial. 
Varios Ayuntamientos ha:i 
consu'laUo á • iúa Adiuinisiracion 
si deberán ó no incluir en m a -
tricula i los industriales que han 
de dejar de ejercer al comenzar 
el próximo arto económico. Con 
este mcl ivo . y á fin de evitar 
cualquiera eiitorpccimienlo en 
la formación deaquellas, preven-
go á losSres . Alcaliles consl i tu-
oioniiles y Secretarios, cu c u m -
plimiento con lo preceptuado en 
el art. 50 del reglamento de 20 
de Marzo de 1870, comprendan 
en dicho documento a todas las 
personas que se hallen e jerc ien-
do cualquiera profesión, ¡mlus-
tr iu, arte ú oticio tle los sujstos 
¡i la contribución luduslriul , 
flcompnüuudo los respectivos ex 
pedieiues de baja de los que in -
tenten verif icarla. 
I.eon 21 de Mayo'de. 1872. 
— Kl (jefe económico. Prudencio 
Iglesias l i n e o . 
OH L U S A Y U N T A M l E O T O t í T 
Por los Ayuntamientos que 
á continuación se expresur;, se 
anuncia hallarse terminada la 
rectificación del amillaramierilo 
que ha de servir de base al re-
pai l imienlo ele la contribución 
territonnl del arto económico de 
1872 á 1875, 'y expuesto al p ú -
blico en las Secretarias de los 
mismos por término de 8 dins, 
para que las personas que sa 
crean agraviadas puedan hacer 
lasreclimiaciones quecrean con • 
'Venirles. 
AYCNTAMIENTOS QUE SE CITAN. 
Ai'fí i i i iza.—Ainuiuia.—llana) —Otn • 
pu.-l". — Cncubeios. - San Ef lcbi ia de 
Viililui z a . — San Millan de los Caballé-
rus.— S Aili ian del Va l l e .—Turc in .— 
Yillailangos Viilayainire,- Riuseco de 
Tapia. 
A I r a l l i a consl i lucional de 
Y i l la lu r ie t . 
E n el déseo de evitar mayo-
res perjuicios á lodos los contr i -
buyentes de i^le municipio que 
no hansalisf'echosus cuotas de la 
contribución territorial y contin-
genle provincial del corriente 
año económico y anteriores^ se 
les previene particularmente á 
los forasteros quü han descuida-
do por completo el pago de e s -
tos impuestos, que si en el im-
prorogable término de ocho dias 
n o verifican el pago de sus des -
cubiertos sin mas aviso, se pro-
cederá al embargo de las fincas 
afectas á dichas contribuciones; 
advirtiéndoles que el pago de la 
contribución territorial pueden 
hacerle en León calle de Serra-
dores número 6, casa de don 
Vicente Diez y el de conliiijien -
te provincial en Villaturiel á 
1). Pascual Pérez. 
Vil laturiel y .Mayo 11 de 1872. 
— E l Alcalde, Yiceíite Ceuteuo. 
A l c a l d í a const i tuc ional de 
Ha banal del Camino. 
' S e halla vi.cante la plaza de 
Médico-cirujano de este Ayunta-
miento, para ls asistencia de 
t re in la familias pobres, con el 
cargo de residir el que la o b -
tenga en la capital del distrito 
municipal , con la dotación de 
750 pesetas. E l agraciado puf-
de lomar e n avenencia general , 
cuatrocientas cuarenta ó c u a -
I r o c i e n l a s c i n c u e n t a familias e n 
el mismo Ayuntamiento pré-
via la aceptación del plan de, 
condiciones que obra e n la S e -
cretar ia . Los aspirantes presen-
tarán sus solicitudes dentro del 
ténn ino de quince dias á contar 
desde el en que se publique t n 
el periódico oficial de la pro-
v inc ia . 
Rabanal del Camino 8 de Ma-
yo de 1872. — E l Alcalde, Do-
mingo Carro Alvarez 
Alca ld ía consti tucional de 
Garrafa. 
L a Corporación que lengo la 
honra de presidir y doble nú -
mero de mayores contribuyen 
tes, acordaron anunciar la v a -
cante de Médico-cirujano de es-
te disti i lo, con la dolacionunuai 
de 2 .500 pesetas, pagadas por 
t i lmeí l res vencidos de los fondos 
municipales. Los aspirantes a 
dirh» plazo presentarám sus so-
licitudes al Alcalde Presidente 
en el término de 3Üdías á contar 
desde la inserción de este anun-
cio en la Gacela de Madrid y 
Bolelin oficial de la provincia. 
Garrafa 16 de .Mayo de 1872. 
— J u a n Antonio l iurique. 
Alcald ia consl i lucional de 
La Vega. 
• - V n u n o i o . 
Con el superior permiso se 
ha establecido en el pueblo de 
Carr iza l , Ayuntamiento de la 
Vega, partido de Sahagun, los 
jueves de cada semana, un mer -
cado eu el (pie se puede vender 
loda clase de géneros y ganados 
sin exigir ningún derecho, ( lan-
do principio el jueves 6 de.lunio 
del corrienle año. 
L a Vega y Mayo 19 de 1872. 
— K l Alcaide, Malias de l ievero. 
1)1¿ L O á J U Z G A U U á . 
Liceiic¡a</o D. Eduardo Fernan-
dez Izquierdo, Juez mun ic ipa l 
en funciones de Juez de p r imera 
instancia deesla ciudad de Leou 
y su p a r t i d o . 
Por el présenle segundo edicto 
se cita, l lama y emplaza á Pus 
cual de Caslro, Mariano Sánchez 
y Francisco Sangrador, de esta 
vecindad, para que en el t é rmi -
n o d e n u e v e d i a s q u e e m p e z a r á n 
a c o u l a r s e d e s d e la f e c h a d e s u 
i n . - e r c i o n e n e l B o l e t í n o t i c i a l d e 
lu p r o v i n c i a , s e p r e s e n l e n e n e s t e 
J u z g a d o ¡i c o n t e s t a r a los c a r g o s 
q u e l e s r e s a l l a n e u c a u s a c r i m i -
n a l qufl m e h a l l o i n s t r u v e n d o 
s o b r e c o n s p i r a c i ó n e n s e n t i d o 
c a r l i s t a , e n c a r g a n d o á t o d a s l a s 
A u t o r i d a d e s d e la p r o v i n c i a y 
p u e s t o s d e la G u a r d i a c i v i l , p r o -
c e d a n á l a b u s c a y c a p t u r a d e 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s e n l a 
c á r c e l d e l p i i r l i io y á rni d i s p o -
s i c i i m . c a s o d e s e r h a b i d o s . 
D a d o e n L e ó n á 16 d e M a y o 
d e 1 8 7 2 . — I v i u a r d o F e r n a n d e z 
I z q u i e r d o . — I ' o r m a n d a d o d e 
S . S . , P e d r o d e la C r u z l l i d a i g o . 
D. Pedro Rodrii juez V i l l am i l , Juez 
de p r imera instancia de este 
par t ido da La Vccilta. 
Por el presente, primero y 
último edietn. se c i la . llama y 
emplaza á José Martinez Alonso. 
Amonio S . Tirso y Quiroga y 
Fro iUn López, residcules ú l t i -
mameuleen L a Pola de.Cordón, 
para que en .el término de treinta 
dias se presenten en este Juzga -
do á rendirdeclaracion encausa 
que mu hallo ¡nslruyeínlo contra 
el úlliino y otros, por sustracción 
de carbones de la mina Diana, 
sita en términos de Sta. L u c i a ; 
con apeicili imienlo, de que pa-
sado dicho lérmino sin rea l izar -
lo, los parará el perjuicio que 
llalla lugar. Dado en L a Vecilla 
á 23 de Abril de 1872. — P e iro 
n . Vi l lamil . — P . M. de S , S . , 
Leandro Mateo. 
Por el presente, primero y 
úl l imo edicto, se c i l a , llama y 
emplaza á Dónalo Domingiiez, 
natural de VilhdionuUe. pordio-
sero, cuyas señas se expresaran 
para que n i el lérmino de 50 
dias á contar desde el siguiente 
al en que tenga lugar la inserción 
de este edicto, se présenle en 
este Juzgado á rendir indaga lo-
ria en causa que contra el mismo 
me hallo instruyendo por el de-
lilo de hurlo; y se encarga á las 
autoridades y dependientes de 
la Guardia civil , que si pudiese 
ser habido, procedan ásucaptu-
ra y conducción á esla capital. 
Dado en L a Vecilla á l ü d e Abril 
de 1872 .—Pedro I I . V i l l ami l .— 
P. M. de S . S . . Julián M. r iodr i -
guez. 
Señas de Donato Domínguez. 
Edad de 2(5 á 28 años, estatura 
baja, color moreno, cara redon-
d a , nariz chata, pecoso de v i -
ruelas, barba poblada, viste 
panlalon, chaqueta y capote de 
paño pardo en baslaute buen 
uso, sombrero hongo negro re-
dondo, borceguios a medio uso. 
DE LA AUDIENCIA DEL T E n i t I T O n O . 
Fiscalía de la Andiencia dc 
Va l tado l id . 
Circi i iar . 
D e c o n f o r m i d a d a lo d i s p u e s t o 
p o r e l S r . O r d e n a d o r g e n e r a l de p a -
g o s de l M i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s -
t i c i a e u s u c i r c u l a r de 7 de l c o r -
r i e n t o m e s , i n s e r t a e n l a G a c e t a 
de l d i a s i g u i e n t e , Jos f u n c i o n a -
r ios de l o r d e n j u d i c i a l y m i n i s t e -
r io fiscal q u e no se h u b i e r e n p r o -
v i s t o de l t i t u l o c o r r e s p o n d i e n t e á 
s u s r e s p e c t i v o s d e s t i n o s p o r o l v i -
do ú o t r a c u a l q u i e r a c a u s a , d e n -
t ro del t é r m i n o pre f i j ado e n e l 
a r t í c u l o 7 3 d e l R e a l d e c r e t o de 
8 de A g o s t o da 1 8 5 1 , d e b e r á n h a -
c e r l o e n e l de 15 d i a s , bajo a p e r -
c i b i m i e n t o de s e r s u s p e n d i d o s e n 
e l p a g o de s u s h a b e r e s . 
L o q u e m e c r e o en e l d e b e r de 
c o m u n i c a r A los P r o m o t o r e s fis-
c a l e s de los J u z g a d o s de e s a pro -
v i n c i a , p a r a q u e s i a l g u n o se b a -
i l a r e e n s e m e j a n t e c a s o , p u e d a 
s u b s a n a r o p o r t u n a m e n t e l a o m i -
s ión p a d e c i d a . V a l l a d o l i d M a v o 
I D de 1 8 7 2 . — B e r n a r d o P é n e l a s . 
A N U N C I O S P A ! I T I ( J U L A U U S . 
Inst i tuto local de sa/unda eusc-
ñ a i n u l ibra ile As ton ja . 
Kn el día l .u üe itinio jiróximo d a -
rán jiii(ici¡nn ios t-x.iinuiu*^ iiriliiianiis 
de Imi.is las asiijnaliiraá necesaiias pata 
aspirai' al frailo de Bai-lliller. 
tlieliod ex.Miii'iies, asi cntnn los gra-
dos ijiiií se oeiebmi en este ii islitalo, se 
veuíicaran ant'.1 los Tribunales in-sigua 
du.s por el f ino ¿ r . Kcctoi' del U sñ lio 
Utnvi'áilailn ile Oviedo, a fin de (pie 
anos y olios obltMi^an i¿iial vaiidi'/ a c i -
déniica i|Ui' loseoiifiíi iilos eu loa liata-
bieciinii'litos oficiales 
l'nra. ant aiiinilidu a cxánifii de 
asign.itiiias ite seiiunda eiiíeii.nizii se ce-
(|inéie haber .sido .ijjrob.ido en tnsii a c -
ción |>i iiaariri. 
I5i payo iie loá derechos de malrii-u • 
la y exámenes se tiai a coa anlerioi iiiud 
a ts los. 
Pura asilirur al grn o) de Bachiller 
es iiiiiispeusable b.ibrr probado nisusi^-
naturas siguientes: Gramática Lulina y 
Castellana, dos cursos: Retórica \ Poé-
tica: Geografía: Uisloria (le Kspafia: 
Hiáloria Universal: Psicología. Liwica y 
Ética: Atitinelica y vl^ebra: iieonielria 
y Trignnonietria: Fisnia y Quiaiicii: 
Áisloria natural y Fisiología ó Higiene. 
Lo (|Ue se ¡inuncia ni púbncu pura 
coliociuileitto de tos interesados 
Asliirgn 13 de Mayo de 1S72 — E l 
Diri'dor arcMeolal, Eu'geninnastellauuá, 
—I2i áecrelauo, Julián Otoio. 
K¡ 21 del corriente se cxiravió de 
la feria ue Pairiurado, un cab.ilio in-gri» 
claro, edad 4 añ >s. alzada seis enanas 
poco mas o meaos, calzado del pié, y 
mano uipiieitla, estrella eu ia trente, y 
bozo Illanco L a persona ((Ue S"pa í u 
paradero, avisara a Benitn Pérez, en .a 
Madalena de liarafto, que gialiücara. 
hll'.DK lo:.¿ ü- ÍÍVD.1M10, LA l'UTKulA ' 
